




























久保( 1954 )は, Bengyl-bisイβ-chloroethyl)
amineのN-oxideの狂犬病固定毒に対する









































































































皿及び実験Ⅳには, Ⅴ. KEn1, 4-naphlhoquinone
(menadiol〕 sodium bisulEneをJ宋験Vにほ　V.K4,



















































































































































































































































































































two antagonistic e庁ects: a short-lived anUplasmodial










































辞　No. 1は> 05mg/log, No. 2は　0.025mg/10g,
No. 3は0.0025mg/10gを1日量とし接種当日から















































































































































































































































































(0.025mg/log+quinine ling/10g〕 x 6
接種直後よりJ連日
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